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Se publica en Madrid seis veces al mes. Pontos de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
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Dirección general cíe Infantería 
ConiisioQ de Jefes.—Circular número 
50L—El Exorno. Sr. Ministro de la 
Guerra, en Real orden de 27 de No-
viembre último, me dice lo que sigue: 
«Exorno. Sr.: He dado cuenta á la 
Reina (Q. ü . G.) del oficio que elevó á 
este Ministerio el Capitan general de 
Granada en 22 de Diciembre de 1856, 
en que traslada una comúnicaeion del 
Gobernador militar de Málaga, que 
manifiesta las dudas suscitadas en el 
v i -
acto de la parada para el relevo de 
las guardias entre .la fuerza de los 
cuerpos de infantería y el de artille-
ría que concurren á ella, s«bre la 
preferencia á que se cree con de re -
cho este último cuerpo de colocarse á 
la cabeza de la formación. Enterada 
S. M., y despues de oido á la Sección 
de Guerra y Marina del extinguido 
Consejo Reaf, en 24 de Enero del año 
próximo pasado, y. de conformidad 
con lo informado.por el Tribunal Su-
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premo de Guerra y Marina, en su 
acordada de 23 de Setiembre último, 
se ha servido resolver, que al cuerpo 
de artillería es al que le corresponde 
la preferencia de que se t rata; al 
propio tiempo, y con el fin de evitar 
las dudas que en lo sucesivo puedan 
ocurrir á los cuerpos é institutos del 
ejército en toda reunión de tropas, 
ha dispuesto S. M. que siempre que 
las autoridades superiores no adopten 
para paradas la formacion correspon-
diente á organización de campaña , el 
órden y colocacion por regla general 
que deben tener los referidos cuerpos 
é institutos del ejército por su r e s -
pectiva antigüedad y preminencia se-
rá el siguiente. = Infantería. = 1 E l 
Real cuerpo de Alabarderos. 2.° Los 
cuerpos de la Armada por estar decla-
rados tropas de Gasa Real. 3.° El r e -
gimiento del Rey? número 4 de in -
fantería. 4.° El cuerpo de Artillería. 
5.° Los regimientos de infantería del 
ejército, desde el número 2 hasta el 
4 4 inclusive. 6.° El regimiento de In-
genieros. 7.° Los demás regimientos 
de infantería del ejército desde el nú-
mero 42 en adelante hasta el último 
que lo es el regimiento Fijo de Ceuta. 
8.° Los batallones de cazadores por el 
órden de su numeración. 9.° Los ba-
tallones provinciales que constituyen 
hoy la reserva del ejército. 40. El co-
legio de infantería. 41. Las coman-
dancias ó fuerza del cuerpo de Cara-
bineros. 42. Los tercios ó la fuerza de 
la Guardia Civil. 43. Los cuerpos pro-
visionales que se formen con f rac-
ciones de otros que no lleguen á re-
presentar el de su respectiva proce-
deac\a.^=Caballería.—\ 4. Las br iga-
das de artillería de montaña, mon-
tada y á caballo, lo. Los regimientos 
de caballería por el órden de su n u -
meración. 16. Los escuadrones de ca-
zadores. 47. Los escuadrones de r e -
monta. 18. El colegio de caballería. 
49. La fuerza montada del eüerpo de 
Carabineros. .20. La fuerza montada 
de ía Guardia Civil.—-Prevenciones ge-
nerales. = 1 / La fuerza de la Guardia 
Civil se antepondré á la de Carabi-
neros del Reino, pero únicamente 
en el distrito de Castilla la Nueva, 
siempre que la primera concurra á 
las formaciones con bandera. 2.a Cuan-
do no concurran á las formaciones 
tropa de Casa Real, ni el regimiento 
del Rey, el cuerpo de artillería ocu-
pará el primer lugar, si solo asiste 
otro de infantería; pero si concurren 
dos ó mas de esta a rma , se colocarán 
en segundo lugar, ocupando el pri-
mero el mas antiguo de los de infan-
tería. 3.a El regimiento de Ingenieros 
se colocará en el lugar que le corres-
ponda por el puesto que le está se-
ñalado, atendiendo á la numeración 
de los de infantería que asista^ á la 
formacion; pero si concurre también 
el ouerpo de Artillería y ha de ocu-
par este el segundo lugar , porque 
haya dos ó mas de infantería de nu-
meración posterior al 4 4 , no por eso 
ha de anteponerse al primero de estos, 
que se situará á la cabeza, ni tampo-
co al de Artillería, sino que seguirá 
á esta ocupando el tercer puesto. 4/ 
Los cuerpos de Artillería y de Inge-
nieros estarán representados para to-
dos los casos de preferencia y demás 
por toda fuerza aunque no exceda de 
cuatro soldados y un cabo, según lo 
prevenido en sus respectivas Orde-
nanzas y Reales declaraciones poste-
riores. 5.a La infantería necesita para 
representar su respectivo cuerpo, re-
unir la fuerza de dos compañías re-
glamentarias aunque procedan de frac-
ciones de distintos batallones y com-
pañías, siempre que sean del mismo 
regimiento. Los actuales batallones 
de provinciales, como que forman 
parte integrante del a rma , servirán 
para representarla en concurrencia 
con las demás del ejército. 6.* La ca-
ballería necesita, para representar su 
respectivo cuerpo, que se reúna la 
fuerza de dos secciones reglamenta-
rias, aunque proceda de distintos es-
cuadrones con tal que sean del mismo 
regimiento. 7.a Cuando concurra 
fuerza menor de la que componen dos 
compañías de infantería ó dos seccio-
nes de caballería, aunque sea de un 
mismo cuerpo, se agregará á otro ú 
otros de su arma respectiva, ó bien 
se formarán batallones ó escuadrones 
pro v i s u a l e s , si todas las fracciones 
reunidas dieren suficiente fuerza para 
ello. 8.a En los casos que no concur-
ran á las formaciones los cuerpos en-
teros, sino destacamentos ó partidas 
que no lleguen á poder representar-
los, formarán con separación ocu-
pando respectivamente el lugar que 
correspondería al cuerpo de su pro-
cedencia. 9.a Cuando sea preciso ó 
conveniente él formar en dos ó mas 
líneas, no por eso deberá in te r rum-
pirse el orden que queda establecido, 
sino que formará la cabeza de la se-
gunda línea ó de la tercera el cuer-
po ó cuerpos que respectivamente 
continuarían á la izquierda de la pri-
mera, segunda &c., si estas sé p r o -
longasen. 10. Si por la configuración 
del terreno ü otra causa cuya apre-
ciación corresponde al que mande las 
fuerzas , fuese conveniente ocupar 
ciertas y determinadas localidades, 
situando en ellas cuerpos de Artille-
ría ó Caballería, no será inconveniente 
para ello el que haya necesidad de in-
terrumpir el orden de preferencia esta-
blecido. í 1. Este órden de precedencia' 
ha de entenderse única y exclusiva-
mente designado por los actos de 
formación ó reiinion de tropas que 
tengan por objeto grandes paradas, 
las ordinarias del servicio en guarni-
ción , rév istas de todas clases, funcio-
nes cívicas ó religiosas y honores de 
toda especie. Y Se exceptuará; por 
consiguiente de estas reglas, los casos 
en que las tropas dé las diferentes 
armas, cuerpos é institutos del e jé r -
cito, se hayan de emplear para toda 
acción de guerra ó preparación para 
ella, en campos de maniobras, simu-
lacros y ejercicios generales, pues 
entonces el General ó Jefe superior 
que mande las situará como crea 
conveniente, sin que á nadie, ni por 
concepto alguno, sea dado el piorno ver 
reclamaciones de preferencia ó de 
cualquier otro género.» 
Lo que traslado á V. S. para sú 
conocimiento y noticia de los indivi-
duos del cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Diciembre de 1858. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería,— 
Negociado 8?—Circular número 5Q2.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial p r i -
mero del Ministerio de la Guerra, con 
fecha 17 del actual, me comunica la 
Real órden siguiente : 
«Excmo. Sr.:' El Director general 
de Artillería, en 26 de Oetyilire p r ó -
ximo pasado, dice al Sr. Ministro de 
la Guerra lo que sigue: Con lá Real 
orden de 20 del actual, hé recibido 
el oficio que Y. E. se sirve remitirme 
á informe del Excmo. Sr. Director 
general de Infantería, en que solicita 
que el armamento que se distribuya 
á los cuadros de Jos batallones pro-
vinciales sea de percusión y de los 
modelos que tienen los cuérpos del 
ejército activo; y en su vista debo 
manifestar á V. E.: Que consideran-
do muy justa la reclai-nacion de d i -
cho Sr. Director, con ésta fecha doy 
las órdenes oportunas para que por 
las dependencias del arma de mi car-
go no se entreguen á los cuadros de 
* 
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los batallones provinciales otras a r -
mas que las que usan los cuerpos ¡ac-
tivos, y que inmediatamente se cam-
bien las de chispa que se le han en-
tregado al provincial de Lucena, sin 
duda por una mala inteligencia.—De 
Real orden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y en contestación á 
su escrito de 5 de Octubre último.» 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento y cumplimiento en los bata-
llones á que se nace referencia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Diciembre de 4858. 
Ros de Oíano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.w—Circular número 503.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 45 de Noviembre próximo 
pasado, me dice lo siguiente: 
«La Reina (Q. D. G.) de conformi-
dad con lo manifestado por el Direc-
tor general de Administración mili-
tar en 8 de Octubre último, se ha 
servido resolver, no obstante lo pre-
venido en la Real órden de 24 de 
Agosto de 4855, expedida por el Mi-
nisterio de Hacienda y circulada 
por este de la Guerra en 28 del mis-
mo; que la declaración de no perci-
bir mas sueldo del Estado que el que 
les está señalado por sus empleos res-
pectivos, se exija únicamente á los 
Jefes y Oficiales de reemplazo, exce -
dentes de Estado mayor de plazas y 
de Juzgados de Guerra.—De Real or-
den lo digo á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.» 
Lo que trasqribo á V. S. para los 
fines oportuuos, 
Dios guarde á V. 3, muchos años. 
Madrid 6 de Diciembre de 4858. 
Ros dé Qlano. 
Dirección general de Infantería,— 
Comision de Jefes.—Circular número 
504.—El Excmo. Sr. Oficial primero 
del Ministerio de la Guerra, en 48 
de Noviembre proximo pasado, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Ca-
pitan general de Aragón lo que sigue: 
La Reina (Q. D. G.) á quien he dado 
cuanta de la comunicación de V. E., 
fecha 4.° de Mayo último, en que con-
sulta si los individuos de los batallo-
nes provinciales que solicitan ser re-
conocidos, ya por creerse inútiles al 
ser declarados soldados ó por haberlo 
resultado despues, se Ies ha de con-
siderar como á los del ejército per-
manente para en caso afirmativo dis-
poner pasen en observación á los hos-
pitales militares, con arreglo á lo que 
previene el reglamento vigente de 
exenciones, ha tenido á bien resolver, 
con presencia de lo informado por el 
Director general dé Aministracioa 
militar en 7 de Julio próximo pasado • 
y por el de Infantería en 44 de Se-
tiembre siguiente, que el individuo 
de las expresadas Milicias que ha-
llándose en provincia expusiese in-
utilidad , se considere caso exclusiva 
de su propio interés y llene en el 
hospital civil los plazos necesarios á 
la formalidad de los reconocimientos, 
satisfaciendo de su propia cuenta los 
honorarios facultativos, puesto que ni 
el presupuesto en general ni los cuer-
pos de provinciales en particular tie-
nen ni pueden aplicar cantidad al-
guna á estos objetos; , todo sin per-
juicio de si llegase á ocurrir que 
cuando se esté ventilando un caso de 
estos el batallón se pusiese sóbrelas 
armas, desde el mismo dia el presu-
puesto de la guerra se baga cargo de 
las estancias y demás incidentes de 
la inutilidad que se cuestionase.-^De 
Real orden, comunicada por dicho se-
ñor Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.» • '•••.• 
Lo que trascribo á V. S. para su 
noticia y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 7 de Diciembre de 1858. 
¿•'J¡kt 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantcria.-— 
Neg§ciado 11.—Circular número 50o. 
ElExcmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real órden de 26 del mes próximo 
pasado, me dice lo siguiente: 
«Exorno. Sr. Enterada la Reina 
(Q. D. G) de la comunicación que V. E. 
dirigió á este Ministerio en 3 del ac-
tual, en la que cumpliendo con lo 
prevenido en la Real órden de 21 de 
Octubre anterior , remite- una p ro-
puesta comprensiva de dos Tenientes 
y tres Subtenientes, de los cuales los 
dos primeros han solicitado él pase 
en su empleo al ejército de Filipinas 
y con el inmediato los restantes y de 
siete de la última clase citada, á quie-
nes ha correspondido por ¡suerte ir 
con ascenso á aquel ejército para cu -
brir las vacantes de Teniente que en 
él l jan resultado: se ha diguado S. M., 
por resolución de esta fecha, destinar 
á las referidas Islas á los Oficiales 
contenidos en la adjunta relación, con 
los empleos que en la misma se les de-
signa , la que da principio con D. José 
Herrero y Ladrón de Guevara, y con-
cluye con D. Francisco Pineda y Gar -
cía , los que deberán verificar su em-
barque en el puerto de Cádiz,» 
Lo qué traslado á V. S. con inclu-
sión de una copia de la relación que 
se cita, para su conocimiento y el de 
los interesados que dependan del^  
cuerpo de su cargo, á quienes dará 
de baja en la próxima revista de Co-
misario, previniéndoles marchen al 
expresado puerto, con cuyo objetó 
les reolamará pasaporte, pasando á 
mis manos duplicado ejemplar de su 
hoja de servicios y de hechos, con-
ceptuadas y totalizadas las primeras 
por fin del presente mes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 9 de Diciembre de 1858. * 
a i-jfcl . . U hr¿) ¡f 
Ros de Olano. 
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M inisterio be l a Guerra.—Relación de los Oficiales del arma de infantería de 
la Península, á quienes S. NL la Reina (Q. D. G.) por resolución de esta fe-
cha se ha servido destinar al de las Islas Filipinas, con los empleos que á 
continuación se expresan: - . ,¡ I •• >•• .• ' ' • , l íO ' " 
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; REGIMIENTOS. 
J 'Á> fctaí'/ryt 
1 i'í .! > ít 
Africa, 7 
Fijo de Ceuta . 
Ñrwxn u n - f ^ei 
Córdoba, 40 . . . 
Granada, 3 4 . . 
Cazs. Tarifa, 6. 
Galicia, 4 9 . . *. 
Príncipe, 3 . . . 
Cazs. las Navas. 
Galicia, 4 9 . . , . 
Rey, 4 
Valencia, 23 . . 
Iberia, 30. 




I d e m . . . 
¿ i í s fo j r 
Subteniente 
Idem. . . 
Idem... • 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
¡ n t 
61) qíou'» 
i: hb 
i i >i 
NOMBRES 
íj iKir.Mí 
ú \*b ÍS 
.Hinsiusid ol 
i i • • 
Con el mismo 
empleo. 
D. José Herrero y Ladrón de 
Guevara 
D. Cesáreo Fernandez de Lama-
drid . . . . . . • • • . . « . . . . » . » . . « 
D. Antonio González y R e a l . . . . . 
D. Rosendo González y Figaredo. I 
D. Felipe Solís y Muro 
D. Antonio Palencia y García. -
D. José Jimeno y U z t a r r o z . . . . . I Con el inme-
D. Gonzalo Peralta y Maroto — ) diatodeTe-
D. Manuel Olive y García [ niente. 
D. Bernardo Garrido y Agustino. 
D. Ildefonso Ayarza y Goyene-
che 
D. Francisco Pineda y García. * 
Madrid 26 de Noviembre de 4 858.x=Hay un sello que dice «Ministerio de 
la Guerra.» 
Es copia. 
Ros de Olano. 
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CRUCES DE S U H 1 H H I M 1 
RELACIÓN de las concedidas por S. M. por haber llenado los requisitos que pre-




















C. A . . 
Pl. de Barcelona 
Albuera 
Toledo 
Pl. de Cuenca. . 
Bailén 
Extremadura. . 
































D. Antonio Calleja y Perez. . 
D. Nicolás Cornejo y Saavedra.1 
D. Francisco Peñaranda y Na-
varra 
D. Pedro Teruel y Vázquez . . 
D. Juan Yidrero y Mayoral... 
D. Juan Galindo y Galindo... 
D, Manuel Obes y L ó p e z . . . . . 
D. Manuel Raon y López 
D. José Naranjo y Morato. . . . 
D. José García y Carmona 
D. Cárlos Villalonga y Aguirre. 
D. Justo Tablares y González. 
D. Miguel Alpuente y Garán. 
D. Manuel Domínguez y Guerra. 
D. José González y G a r c í a . . . . 
D. Francisco Farrucha y Vi - I 
lleus 
D. Casto Cancelada y Rodri-1 
guez 
D. Pedro Echevarría y Lazaga. 
D. Ramón Angles y Velez 
D. Julián Rodríguez y A bella. 
D. Ramón Vidal y Dogando... 
D. José Tenorio y P e r e a . . . 
D. Joaquín Marichalar y La-
fuente 
D. Lino Gojenola y Villasanta. 
D. Vicente Mazarico y Albert. 
D. Tomás Guitian y Olaarre-
gui 
D. Benito Ruiz del Valle y 
Guerra 
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, Miguel Mira lies y Cabrera 
Benito Alvarez ySantullano 
Juan Raposo y García . / . . 
Francisco Arroyo y López 
Félix A2nar y Alhaña . . . 
Diego Orbe y M a r t i n . . . . 
Mariano Perez y Hernández 
Antonio Martínez y Castilla 
José Amoedo y Miguez... 
Luis San Vicente c íriino 
Agustín Sancho y Labargo 
Nicolás Vaamonde y Fullós 
Estéban Calvo y Saez 
José Areas y T o r n e r . . . . . 
Rafael Cuellar y Gallardo. 
Franciso Fraga y García . 
Jáime Moragues y Escart. 
Alonso Sánchez y Rojas.. 
Beramundo Aranda y Gon 
/alez. • • • » » . « » • • • • • • • « » • 
Joaquín Mayor y Rubio . . 
Ramón Alvarez y Frayge. 
Ramón Carcaga y Gómez. 
José Montanos y Espada . 
Trinidad Nogueras y La ra 
che . . . . . . . . 
Manuel Plasencia y Barca. 
Casto Peinador y Pa tón . . 
Juan Vargás } tcrol 
José Troyano é Infancia. . 
Mariano Dúo é Ilarregui.. 
Francisco Belgas y Carrasco 
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Guada la ja ra 
Cantabria. 
Pl. de Santander. 
Galicia 
7 Cazadores . . . . . 
PJ. de S o r i a . . . ' . . 
Isabel II v 
Pl. de Antequera. 
Isabel II 
Reemplazo 
Pl. de Cáceres . . . 
R e e m p l a z o . . . . , . 
í . . i 
Infante 
Pl. de Logroño... 
Cuenca 





L u c h a n a . ' . . . . . . . 
Pl. de Cuenca . . . 
C. A V.. 
Navarra i . 
Galicia 
I 
PREMIOS DE CONSTANCIA. 
Relación de los individuos del arma, á quienes por B.eal órden de 24 de Noviembre último, se concede el premio 
de constancia de 3 v n . mensuales, abonable desde la fecha que ú continuación de cada uno se ma?iijicsta. 
craapos. 
Re y, número -I.. 
Zamora. 






Cantabria. . . . . . . . 
Depósito Landera, 
Gijon.. 
Gázs. Cataluña. . . 
Idem Talavera . . . 
ídem B a z a . . . . . . 
Provl. Luarca 
rras a &> 
CLASBS. 
Sargento 4 , 
Músico 






Id. t .° ' gradeado 
Idem 1.°, 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
— 
03 O DíWHiREe. 
Antonio Alearás Vázquez 
Raimundo Leandro Blasco 
Simón García Arias 
Eugenio Herrero Cuesta.. 
Matías Fon Domeñé 
José Fresno Cayado 
Diego Fernandez Viñas 
Ildefonso Escanes Cioquelst 
José Suarez V á z q u e z , . . . . . . . . . . 
Ricardo San Juan Gaiarza. 
José Lanzós F e r n a n d e z . . . . 
José Pae'yo Cani 
Mariano Cáncer Gonzalvt. 
Julián Marin Miñana 
















Noviembre. . . 
Febrero 
Idem. . ; 
M a r z t . . . . . . . 






M a r z o . . . . 
E n e r o . . . . 
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DIRECCION « R A L DE INFANTERÍA 
. . . . , * t~ i ' 
Relación de los Jefes y Oficiales del arma á quienes, por Real orden fecha 10 
de Mayo último, se les concede dos años de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesto m el articulo 4 o del Real di-
creto de 7 de Diciembre anterior. 
1 5 n ir n»' ü 
- . 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
, T T 
BATALLON CAZADORES DE BARCELONA, NÚMERO 3. 


















[Capitán: » i y> 
V. » • 
» » 
Capitan. » • 
T. C. D. 




























OlTO.--r.nr . D. 
Miguel Llobrégat Carchena. 
José Aranguren y Errasti. 
Faustino Ñeila y Monjiro. ' 
VícenteF ernando Araciz. 
José Tejada y Estéban. 
.Valentín Odeva y Perez. 
Diego Quirós y Guerita. 
Ramón Calvo y Rosas. 
Rafael López Salinas. . 
José Vigil y Mesas. 
Miguel Reconia y Medina. 
Alejando Pellicer y Reus. 
Eduardo Rancel y Pintado. 
José Rubín de Celis. 
Manuel Maroto Puigdorfila. 
Eugenio Saenz Miera. 
Bartolomé Melero y Vidal. 
Antonio Bardafi y Rosello. 
Cárlos Cambronero y Marín. 
Ramón Bocanegra y Gadica. 
Francisco Albeino y Garaipaloma 
José Melero y Vidal. 
Isidoro Llull y Mítjavila. 
Eduardo González y Ferrer. 
José Saenz Miera. 
Ramón Torrijos y Coneca. 
Antonio Puente y Bacabe. 
Luis Ortíz Arana. 
Manuel Saenz Rosas. 
Julián Celorrea Mazas. 
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Otro. 
Idem. 
Idem. , » 
Capitan. 
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Ramón Suárez de Quirós. 
Luis Beltran y Entraiguéz. 
Miguel dé la Calleja Piñeirb. 
Agustín Raza y Emperador. 
José del Alamo y Portero. 
Manuel Borrajo y Feijoo. 
Mariano Modrego y Lavillá. 
Domingo Diaz Sánchez. 
Angel Santos y Mateos. 
Agustín Elias y Muñoz. 
Francisco Suleta y Zurga. 
Evaristo Arias Pardiña. 
Cristóbal Sánchez Ortal. 
Antonio Ferrer y Torrelió, 
Luis Ferrer y Torrelló. 
Cárlos Coca y la Córte. 
Antonio Hidalgo y Riego. 
Juan Saldana y Delgado. 
Ricardo de Arcos y González. 
José de la Fuente é Hidalgo. 
Custodio Reltran y Manza. 
Cárlos González y Rodríguez. 
Domingo Aviles y Ruicona. 
Dionisio Olañez y Diaz. 
Melquíades Almagro y Puig. 
Bonifacio de Arcos y González. 
Eduardo Sánchez Ortal. 
Enrique Gómez y Moreno. 
Cárlos Rueda y López. 
Pablo del Corral y León. 

















D. Manuel de Espada y Belgg. 
D. Luis González Checa. 
D. Pedro ¡Sánchez Cobija. 
D. Juan Elola y Urdangariz. 
D. Donato González y Escandon 
D. Mateo Espadero y López. 
D. Ramón Godoy y Romay. 
D. Narciso Rigan y Nadal. 
m* 
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GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
Comandante. Capitan. D. Francisco C h a v a m y Arecliabala. 
» Otro. D. José Olivares y Ortega. 
» Otro. D. José Fernandez de la Torre. 
Capitan. Teniente. D. Juan Perez y Fernandez. 
Iaem. Otro. D. Antonio Mesía Camacho. r 
Idem. Otro. D. Domingo Gibarrece y Encinas. 
Idem. Otro. D. Isidro Medinabeitia López. 
Idem. Otro. D. Vicente Martin Rojas. 
Idem. Otro. D. Vicente Alvarez Leonat. 
y> Otro. D. Mariano Serrano y Marco. 
» Otro. D. Diego Aragón y Castro. 
Capitan. Otro. - D. José Alau y Marague. 
» Otro. D. Juan Daza y Soria no. 
Capitan. Otro. D. Francisco Piñuela y Esperanza. 
Idem. Otro. D. José Toro y Gordon. 
Idem. Otro. D. Juan Mantilla y Gallardo. 
Idem. Otro. D. Luis Martínez ^langostera. 
Mem. Otro. D. Francisco Perez Cisneros. 
Idem. Otro. D. Joaquín Nicolao Caldentey. 
» Otro. D. Juan Otal Rodríguez. 
» Subteniente. D. Cayetano Diaz de Tejada. 
» Otro. D. Fernando Bragado Simenuau. 
» Otro. D. Ricardo de los Rios Cilios. 
» Otro. D. José Sotomayor y Mantilla. 
' » Otro. D. Eduardo Ulzurrun de Velasco. 
v 
(Se continuará.) 
MfiTISIIACIOIl DEL REGLAMENTA íllLlTAlí 
m CHAPO DI C1R1I11IROS SEL tal. 
CAPÍTULO Vi. 
• Illlí-íj '.§} I '•'• i J C . . . S • ' 'l . í 1 • 
Jefes y Oficiales de reemplaza. 
Art. 46. Los Jefes y Oficiales que 
por cualquier circunstancia sean se-
parados ael servicio activo, quedarán 
en situación de reemplazo con medio 
sueldo al respecto de la infantería, 
siendo esta clase y la de activos las 
únicas que se reconocen en el cuerpo. 
CAPÍTULO VIÍ. 
OBLIGACIONES GBNRRALES MILITARES. 
Del Carabinero. 
Art. 47. El Carabinero debe saber 
y observar todas las obligaciones que 
se marcan al soldado en las Rea-
les ordenanzas y las particulares que 
designe el reglamento especial del 
cuerpo. 
Arl. 48. El Carabinero, como el 
soldado, es un simple agente de e je-
cución, y ageno de toda responsabili-
dad , cuando haya ejecutado bien y 
fielmente las órdenes de süs Jefes. 
De los cabos primeros y segundos. 
Art. 49. Los cabos de este cuerpo 
deben saber y hacer cumplir á sus 
subordinados cuanto para sus clases 
respectivas previenen las Reales or -
denanzas , así como las órdenes que 
recibieren de sus Jefes, cuidando muy 
especialmente del aseo y buen porte 
de la fuerza que tuvieren á su cargo, 
cuya conducta vigilarán constaRte-
mente. 
. • • . filio 
De los sargentos. 
Art. 50. Los sargentos segundos 
se hallan igualmente obligados á eje-
cutar cuanto á su clase incumbe y 
está prevenido en las Reales orde-
nanzas, haciendo que los cabos y ca-
rabineros desempeñen los suyos bien 
y cumplidamente. 
Art. 51. Los sargentos primeros 
además de ejercer sobre los segun-
dos, cabos y carabineros aquella v i -
gilancia que aconseja el servicio, y 
de saber los deberes que á su clase 
corresponden, ayudarán á los Capi-
tanes bajo la responsabilidad de estos 
en todo lo concerniente á la adminis* 
tracion de su compañía. 
De los Tenientes, Subtenientes y Al-. < i ¡ ¡ • féreces. 
Arl. 52. Además de las obligacio-
nes generales que las Reales ordenan-
zas les imponen, deben .vigilar de dia 
y de noche la ejecución del servicio 
en sus respectivas secciones, como 
responsables de cualquiera contra-
bando que se introduzca por la línea 
que cubren , dando parte de todo 
cuanto ocurra á sus Capitanes. 
Art. 53. Llevarán, así como todos 
los Comandantes de puestos fijos, el 
registro del servicio diario y el de 
operaciones que remitirán á su Ca-
pitan el 45 y 30 de cada mes , quien 
extractando el de toda la compañía, 
lo trasmitirá al Jefe de la coman^ 
dancia. 
Art. 54. Instruirán en el distrito 
de su demarcación como jueces p r e -
ventivos las sumarias contra los reos 
de contrabando ó efectos de fraude 
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que fueren aprehendidos por la fuer-
za de su mando ti otra auxiliar de 
ella, en los términos que previene el 
reglamento expedido por Ministe-
rio de Hacienda.'1 
De los Capitones. i K 
Art. 55. Además de todas las obli-
gaciones que marca á esta clase la 
Ordenanza general del ejército, esta-
rá á su cargo el mando y la vigilan-
cia del servicio en la línea que cubra 
su compañía. Deben corresponderse 
directamente con los Jefes de su co-
mandancia, como autoridad superior 
Inmediata de donde parte la utilidad 
del servicio; por lo tanto,; son res -
ponsables deL cumplimiento de ios de-
beres de todos sus subordinados. Su 
residencia ha de ser en el punto cén-
trico de su compañía, pero en movi-^ 
lidad continua. 
Art. 56. Llevarán con exactitud 
el libro de alta y baja de su compa-
ñía; conservarán medias filiaciones 
de la tropa y el registro de discipli-
na en que aparezcan las acciones me-
ritorias, así corno las correcciones que 
se hayan impuesto á los carabineros, 
para saber y comprender la índole y 
circunstancias de cada uno. 
Art. 57. Gomo fieles a d m i n i s t n -
doíres de su compañía, tendrán un l i -
bro maestro en que se anotarán los 
haberes y cargos de los carabineros, 
el cual se vaciará por trimestres en 
la libreta que ha de conservar pre-
cisamente cada individuo, y firmarán 
las revistas mensuales, dando recibo 
al habilitado de las cantidades que 
por el órden del Jefe se suministren, 
hasta tanto que se cangeen las d i s -
tribuciones ó nóminas. 
OJillilD .El ftd »"Jj/i,iJ ¿1 ¡II JlA 
Délos Ayudantes»• < 
€061 ?o! JSnJflC' fii : ' ; '-¡i / 
Art. 58. Eu toda comandancia, 
cuya fuerza llegue al número de dos 
i» i v: , / j . c o m p a m a s ; habrá un Ayudante de la 
clase de Teniente nombrado por el 
Inspector genera! á propuesta del Jefe 
de Ja comandancia, quien además de 
observar cuanto para el buen des-
empeño de las funciones de esta clase 
está prevenido en fas" Réales orde-
nanzas, será fiscal nato de las suma-
rias que se instruyan á iodos los in-
dividuos de tropa de la misma, con-
tinuando hasta su conclusión Jas pre-
ventivas que empiecen los demás su-
balternos en casos espéciales. Podrán 
los Jefes de las comandancias em-
plearlos á falta de Oficiales én el ser-
vicio ordinario del cuerpo ' cuando 
no tengan ocupacion propia de su 
empleo. 
Art. 59. Comunicará por escrito 
ó de palabra las órdenes del servicio 
que el Jefe de la comandancia le man-
dase trasmitir , vigilará ^constante-
mente solire la policía de los cuarte-
les y aseo de la tropa, y tomará el 
santo de las plazas donde hubiese 
guarnición. 
'isjfifrWifob ov-núlf/i/.?) ( I . i r? 
De los habilitados. >. -.lo MÍ i O k 
tan 
Art.« 60. - En 'oáda comandancia 
habrá un Oficial de la clase de 
balternos que ejercerá las funciones 
de habilitado. Su nombramiento sera 
anual á pluralidad de vfttos, cerran-
do entre todos los Jefes y Oficiales de 
la comandancia y un escrutinio en la 
residencia del Comandante por el Jefe 
ó Jefes, un Capitan, un Teniente y 
un Subteniente. 
Art. 61. Si aconteciese quiebra al 
habilitado ó que por cualquiera con-
cepto hubiese desfalco ó malversación 
de los caudales recibidos de tesorería, 
quedará sujeto así como los Jefes y 
Oficiales que lo hubiesen elegido, á 
cuanto para estos casos previenen las 
Reales ordenanzas en el artículo '4 
título IX del tratado 4 0 
i 
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Art. 62. Será de cargo del hálita-
do recoger de la comandancia los ex-
tractos de revistas y entenderse con 
las oficinas de Administración para 
que la liquidación la formalice con 
arreglo á los datos que aquellas pre-
senten. 
Art. G3. De cuantas cantidades 
perciba de tesorería , dará conoci-
miento en el acto al primer Jefe para 
que disponga su distribución. 1 
Art. 64. La cuenta de la caja de 
cada corbandanciá será formada poi^  
el habilitado, que ejercerá también 
funciones de cajero, intervenida por 
el segundo Jefe y autorizada por el 
primero. 
Art. 65. La hábilitiacion será un 
cargo común entre todo? los elogibles, 
y no podrá por lo mismo renunciarse 
ni ser reelegido á no mediar un año. 
De los segundos y terceros Jefes. 
1 i •'.'{ i El ' . ' . ' . • ; • » ! » : ! ' l ? . 11 
Art. 66. Los segundos y terceros 
Jefes en las comandancias en que 
exista primer Jefe, sucederán á este 
en sus ausencias y enfermedades, in-
tervendrán en la caja, y será ademas 
su obligación estar constantemente 
en movilidad, cerciorándose por sí 
del modo como sé hace el servicio en 
toda la línea que cubran : porque 
donde no-lo haya, ejercerán las fun-
ciones de primer Jefe. 
Art, 67. Llevarán un registro de 
operaciones, dondé anotarán sus mar-
chas diar ias , puntos que revisten, 
estado en que los encuentran y con-
cepto público que merecen los indi-
viduos , del cual sacará un extracto 
cada quince dias , cjue remitirá al 
primer Jefe. 
De los 'primeros Jefes. 
• 
Art. 68. Los Tenientes Coroneles 
ó primeros Jefes de fas comandancias 
ademas de las obligaciones generales 
que prescriben las Reales ordenan-
zas para los Coroneles, cuyas f u n -
ciones son enteramente iguales, t en-
drán precisión de revistar personal-
mente toda la fuerza de su mando lo 
menos tres veces al año; pero en las 
que hubiese segundo Jefe, podrán 
encargarle una de dichas tres revis-
tas. En aquellas comandancias en que 
no haya Teniente Coronel, ó sea pr i -
mer Jefe , se entiende este ariíc.ulo 




riese novedad que reclame su pre-
sericia, acudirán á éí para tomar en 
el acto las 'medidas que ¿conseje la 
utilidad del servicio. También/pro-
curarán personarse impensadamente 
en aquellos puntos de mas peligro^ 
sobre todo cuando haya temporales, 
ó en altas horas de la noche para ver 
por sí mismos la vigilancia que se 
ejerce, ó se ha<?e; bien al servicio. 
Art. 70. Mantendrán una corres-
pondencia activa y directa con el 
Inspector general del cuerpo, de todo> 
lo relativo al detall, contabilidad, ser-
vicio y disciplina del mismo. 
Art! 71. Tendrán una llave'de la 
caja del cuerpo y serán reponsables 
'de su administración, conservando Ja 
segunda el habilitado y la tercera el 
segundo Jefe, si residiese en la capi-
tal, y donde no Jo hubiese ó su colo-
cacion no se lo permita, la tendrá el 
Capitan mas inmediato a la residencia 
'del primer Jefe. 
Art. 72. De cuantas ocurrencias 
notables tengan conocimiento, darán 
también cuenta á los Jefes de distr i-
to , cuyas órdenes respetarán ci;al 
corresponde. 




servicio especial de represión y 
del contrabando y fraude, 
m 
se entenderán directamente con los 
Gobernadores civiles de provincia, en 
su calidad de Intendentes. 
Art . 74. Remitirán en fin de cada 
mes á la Inspección general, un e s -
tado de fuerza con destino de su Co-
mandancia, parte de las ocurrencias 
notables , aprehensiones y servicios 
extraordinarios y todos los demás 
documentos que están hasta ahora 
prescritos ó se prescriban en lo s u -
cesivo. 
Art. 75. También darán un esta-
do mensual de fuerza y situación al 
Capitan general de la provincia, á 
quien darán parte de todos los asun-
tos de justicia militar y casos ext ra-
ordinarios que ocurran fuera del ser-
vicio especial de las rentas. 
Art. 76. Tendrán un libro de he-
chos de todos Iqs Oficiales, el cual se 
presentará en la revista da la Ins -
pección. 
De fos Jefes dr. distrito. 
Art. 77, Los Jefes de distrito no 
tienen puesto fijo, y estarán en con-
tinua movilidad revistando la línea 
que ocupan las comandancias de su 
cargo, acompañados de sus Secreta-
rios Ayudantes. 
Art. 78. Corregirán cualquiera 
falta que notaren, tanto on la disci-
plina, órden y administración , como 
en el servicio ordinario del cuerpo, 
con sujeción á lo que previene el re-
glamente expedido por Hacienda,- de-
biendo para ello estar en relación con 
los Gobernadores viles. 
Art. 79. Los Jefes de distrito pa -¿h»'.>».;•/;'!. < • • ííii»u ' su • • • 
til ¡uh foJi. timbo**» n^fíSí d 
• rt J c¡ í t *)íf ¿"Jí n, 
•íjifftiii'ríííífoo / ' 
u ) 
ítp'i 
sarán tres revistas de inspección al 
año á las comandancias de los suyos 
respectivos, las dos primeras prepa-
ratorias y la última para fijar las 
tas de concepto á los individuos de 
las mismas, y examinar y aprobar la 
documentación de contabilidad, para 
todo lo cual recibirán del Inspector 
general las instrucciones necesarias. 
Art. 80. El desempeño del careo 
de Jefe de distrito por el término de 
dos años, dá el derecho á cuartel má-
xknun á los que sean Brigadieres, y 
cuando asciendan á esta clase los Co-
roneles optarán á los mismos bene-
ficios. 
CAPÍTULO VIH. V 1 1 • • ' ' 
Disciplina. 
Art. 81. La disciplina ., que es el 
elemento principal de todo cuerpo 
militar, lo es de mayor importancia 
en los Carabineros del Reino, puesto 
que la diseminación en que ordina-
riamente se hallan sus individuos, 
hacé más necesario inculcarles el ri-
goroso cumplimiento de sus deberes, 
constante emulación, ciega obedien-
cia, amor al servicio, unidad de sen-
timientos y honor y buen nombre del 
cuerpo. Bajo estas consideraciones 
ninguna falta es disimulable á los Ca-
rabineros. 
Art. 82. Se observarán en el cuer-
po de Carabineros todas las reglas de 
disciplina, urbanidad, compostura y 
aseo. La tibieza en el servicio, el des-
contento ó la murmuración, serán 
castigados con la mayor severidad. 
(Se continuará.) 
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